
































































































































扨そうつはほうせんとしてひとりそ居にけるこはゆめかうつゝか扨 我身はねたるやねすやなとゝ思ひいへの内を見まわせはこんか しやう院の大ゆか 下也みすやたゝみとおもひ むしろこも切なりひわ琴とみへしは馬うしのほねはんさうたらい色々の くみへつるはくちたるつほのわれさらの
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①扨そうつは―ナシ（早※・国・石・大・個）①御手水―ナシ（早※）②暫―やかて（国・石・大・個）―ナシ（早※）③すゑけれは―たりけれは（国 石・大）―ナシ（早※④見て―ナシ（早※・国・石・大・個）④ほうしの身なれは―ふしきの身なれとも（国 石 大・個 、
ナシ（早※）






























⑫居たりける―あたりける（石）⑬色々―色〳〵に（早・国・石・大・個）⑬きたる―きたり（早・国 石 大 個）⑭ほうく―ほんく（早・国 石・大・個）⑭はし―はしを（早・国・石・大 個）⑯はい出―はひ出て⑰出けり―いてにけり（早・国・石・大・個）⑰こわらんへ こわらはへ 個） 、こわらへ（大）⑳かゝる所に―ナシ（早・国・石・大・個）⑳こんゑ殿
ノさむらい―こんゑ殿さふらい（大）
初参し―物へまいり（早・国・石・大・個）わらんへとも―わらはへともの（早・国・石 大 個）あつまり―あつまりて（早・石・大・個）物わらいしけるを を ひけるほと （早・国 石 大
個）
といけれは―とひ れとも（早・国・石・大・個）事なし―事もなし（早・国・石・大）あさましきすかたをみかね―ナシ（早・国・石・大 個）紙きれはぬかせ行すぎぬ―かみき はぬかせにけ 国
石・大・個） 、ナシ（早※）












①こきやうへ―こきやうに（早・国・石・個）①行けれは―ゆきつきぬれは（早・国・石・大・個）③其まゝ―ナシ（早・国・石・大・個）④ぬきて―ぬきてそ④きせにけり きせにける（早・国・石・大 個）⑤有様を―ありさま（早）⑤しか〳〵のよし物かたりそしける しか〳〵といふ（早 国
石・大・個）
⑦覚ける―おぼへけれ（早・国・石⑧七年の内の 七ねんかほとの（早 国・石・大・個）⑨七日か―七日（早）⑨うちにそ―うちにてそ（早・国・石 大 個
四
　
図版（絵）
〈第一図〉
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〈第二図（つづき）〉
〈第二図〉
〈第三図〉
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〈第五図〉
〈第三図（つづき）〉
〈第四図〉
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〈第六図（後半）〉
〈第七図〉
〈第六図（後半）〉
